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Abstract
Rutin oral heahh care. hale ne\,er been conside|ed rs an i potrnt prcccdufc ol tlr'l) cate al Llr.
gerialric ward earlier. Poor oral condition \\€re colrxnonlf found in gerialic falienls. esf.cirlll rhose $e!fin{
dentures. This condition usuall) occur due 10 the geDeral condilion oflhe paiicul ihal is \eak or imnr)hilized'Iherefofe geriadic ward nurses should bc lrrined lo be able to mrinhin lhe oral heahh $ \cll as lhe pntienrs
dentwes and to identic an) oral lesion. also that relatcd to denlLres and f.lcrrl sJslerr). A lood t.anr\of\
among physician. denlisl3nd nurses in a heallh tca lbrgeriatric p.Ii.nrs *ill improve rhe p.riLlri orrl he'ldr
care $nich will suppol theif generalheahh accordingh.
Abstrak
Pasien g€riati di ruang ra\\at inap. bail' yang rnenrakai gigi tiruan irtlu ridrr nrtrferh a.
peneliharaan kebersiban n lur secara rutin untuk menuniNng pefbaikan keschrt.n unrtrrnn\. rrtn r(:\rr rinf
jaringan pendLklmgnya. Masalab )ang sering teriadi adalah kcsuliran dalam melalula pernelihar&n
khususqa bila pasien mengalani imobilisasi. Unruk hal ni perlu kerjasana dokrer gl!i d.ngdn pe'a$ar dl
ruang mwat inap dalam memberi bant*n pelneliharaan gigi maupuD gigi tifuan serta jxril-sar) pendulungn)r
Dalam kondisi )ang plt|ah. r'airu bila sudah mcnsalani kelainan daptr diLakLrkan rstrLl'si ridrl.n se{Lli
dengan kelainannt a Tindakan ) ang dinaksud anram lain : berupa felin in8 gigi riruan bili ! i! i I irrNn lorggar '
Tenlu ]lmiah KPPIKG XII
tirlrtt ).^ti j:rn!1t t;r! ib.,r^, r/ L,tt It lilnll lt ld)hrt )
D.nr lrbalan untul  gigi  )rng mcngalani krr ies fc 'sobaran or iur l ruksa. rrn! ,  
r l ' i t l l ' " '  " ' ' """ ' '
i",,i,,r,,,i"" s'"-l l^i ;d,i aagr aipertah''i'an tari maupun pelauatan peltodonrrl' 
I nl!r' nrr"ud 1ci\cuur
i,",,",,, ,r, ;j"* *"",,ap perlu drbcri ber,t m;inal litmpr c:rr:r pcmeliharra,r g,gj Jr. r'ulur \er1x rrlL
i ; ' , , ; ; . ; " ; ; : ' ; , r : ; . " f  i r . l  ' " , . . r . d ' r " r ' * '  o r < r d o r  - r - n  ' . ' \ d '  n  k ' o k - ' '
Pendahuluan
Sarnpai saal ini perhatian terhadap
p.neliharaai gigi dan gigi liruar 'se(a
lcsehatan iaringan pcndukung grgr tnran
pidr pasien gedatri di niang ra*al inap
nrasih belLln seperti )ang diharapkaij Bila
hal ini tidak dilalLrkan maka dapat meng-
al'ibatkan ierlinggalii]a sisa makanan di
drlan nLrlul )ang dapat nengakibatkan
berlcmbang biaknl t baktcri mului. schingga
lirrrbul infcksi ilan peradangan lanngan
l  r r r J r r l . r r g  i g i  I  r t  J r i  I n - r r l L n  l < r a i . r d n  u i : i -
]nulut lainr)a )arlg lebih parah. llntuk paslen
seriati. khusus )ang d;a\!rl inap. serirg teF
iadi I'csulion dal.rrn Llclakukan pcmelihataan
1. .(n ,r"r '  g igi-rnulrrr '  l  ' r<nr hiaranr ' r  prt i ' r
(r . (h.rr  Inrnga'"nrr k.  rrLhsi  mul l i  Patologi '
dan inobilisasi. UntuL' hal ini pcriu aclanle
ke|iasama antara dollcr gigi dengan dokler
nuupun pera\lat pihak rurnah sakit Mas-
r lah apa saja )ang scr ing munclr l .  se a upa\a
\i g pcrlu diLrlul'an akan dibahas dalam
makalah ini .
Geriatr i  dan PermasalahannYa
\ ang dimaksud dengarl gerratn (gefos =
Lrsia laniut:  iatreia = rnera\\a!)  adalah i lmr
kcsehatan Lrsia Janjut. laitu illnu yang men-
pelaiari tcntang pengobahn darl perawatan
bagi seseorang )an mengalami degcnerasrl
kenrunduran anatomi. fisiologi organ lubuh
f.rda Londii lisik dan menral )-ang optimal
sesuai dcngan perla bahan usia.' Dalanr per
lcnrbangannla illnu ini dilerapkan khususn)a
pada pelaksanaan pengobata clan pera\\atan
rcllridu ]ang lebih akt tcrhadap pendenta
l . 'n. i  r .  di lengk;pr J(r ' " . rn l i r l rhdn iasrnlr :
mlupLrn lohani seeru.r  s ist .rnrr l i l  \ lng ' i r
kenal sebagai /i)lrl/ P.?rre,r/ r t,1
t i r l lu l  pera\alalr  pt l \ ien !er i rr l r i  )  nS
dira\\ . r t  inap di  rLrnah \ .r l ' i1- di fcf lLl |an pc-
nangan n khusus seirublrngan dcnllrn kond'sr
u-. ,r ,* \"  lung biasanla bersi lat  lomplcls
Karena itu para dokter lnaupun pefr$al ptrll
mcm.rhani pcngetahuan .:hn keterampilin
scsu.ri dengan Le\\enang.") mrslng nrlsrrrg'
r e ' r r a ,  r r r ' , . - l . r r '  l e r l  ' l r l  . , l l l  r r ' r  I
conprehensife 8sl  / . r l r i :  dJtf$,r f '?/ .  prok\
nenua dan irnpl ikasi  Ll i1 l is.  , t / r / rr ' ' '  eL'rr
imobi l isasi .  in[ .ont i r !nsia. ulkrrs dekubit( ]s '
inslabilitas. lnasalrlh keji\\aan. rnas.rl.rh nu
trisi. gangguan pendengaran. gurggu n pens
l ihatan. fungsi oraLl rongga InLLl l  (olol-olor
pengun)ahan).  kelainan di  ron.oga nLrlLt t  rc '
habi l i t . rs i  dan iatrogcnrr
: ( b J  J r  . r ,  s '  r "  r r r r '  '  r '  ' l  k  r r  : r -
scharusn)a iuga neln.rhal]ri befbirgai Fer'
mas.llahan di atts agar daprtl befpcran dcngrn
\!a\ \rsan )ang lcbih I 'omprchensif  dalrrr
p c r . ' s a r . "  v c r r " r r i  l < r l ' . ' n r ' '  l  r r " r r '  r ' r ' r ' r l
i n . r . r l , h  q i ! r  d , r r  n ' r r l u r '  I  r r r j ' r  l  r ' r l  l ' '
kenlampLran motorik pasicn gcrialri p'dr
LU Lrnnl a mengnlami kelnu|dtrr l t r t .  rntafrr
Larn:
L FLrngsi rrlat nllhLl pidl t'arlrrln']r n1c-
nurun dar r leniadi / rr2r. ' r rrr t is schtn-tgrt
kernanpuen firngsi laxl olol onrt ler\ehnl
d r l . u n  u D - \ a  r r r . n t  r r r  " < " c r  " . , r '  r t l ' t: ' .rncnladl berrurang
L Uerluran$]a junlah produksi l ' \ r
lnengakibelkun kemrnlpt l l rn Jrt ' /Pn' l
x i /?c menunl l l  lcdrr lggxln\d
rn di dalam nNrlLrl rkrln rlcDir:bl1oI']n
pef lcnba11gbiIkarrhal ie nulrr l  nrdnrr l r-
bulkan inltksi padr mL "r LrlLrl'
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'nnn\rn renoJuitot .  krr ic.  gigi-g( l ig l
dan kerusakan pendukrrng gigi tiruan.r r *
Bagi merek: \ , rng rnc|Iggulralun siPi
tiruan seringkali tidak marrrpu mel-
l ' < r . i h k a n  g i g i  t i n r a n r r o . . L n  h i l a  c ' e i
. ,n.dn berufr  grgi  l r ruJn l(pasan 'cf in--
Lali tidak dilepas untuk dibersihkan.
Penelidai )ang pemair dilakukan pada
Uinik pendidikan dan runah sakit, peraNalan
prr i<n grr ianik nrenuniul 'kan hrhrr.r  kelainar
dengan prevalensi lang tjnggi adalah csn'i..//
.  ,  iJ lerurnrna l .uicr -ekLrnder.  Karl i r r i
r l99l)  nrelaporkrn bahwa 23-l% pda dan 2l
0o $anita lanjur usia ruengalami nasalah
gigi ' l1rulut. 'Kamso ( 1997) meicmukan ber-
bagai masalah gigi-nlulut pada lansia sckit3r
5:.23% di empat kota besar di  Indonesia. '
\{asalah lain )ang timbul adalah men"-
nrnn)a da)a ingat dan kemampuan sensonk
prra pasien geri . ! ik.  sehingga tcr iadinla
Lenisakan pada gigi dan kelainan pada Inu-
kosa tidal dirasakan para pasien geriatri bila
dibandingkan dcngan pasien dervasa/ de\\asa
muda." " Dengan menirglatnla pendudul
laniut usia yang akan rnencapai sekitar 11 --o
pada iahun 2020. masalah semacam ini akan
rcrus merungkat. Khususnt-a untuk kebuhrhan
gigi liruan pada lansia akan mencapar sc-
Litaf 90% bila kerusakan gigi pada usia Iebih
nnrda tidak ditangani
Berbagai Kasus Yang Ditemui Di
Ruang Rawat Inap RSUPNCM
Berbagai kasus lang berkaitan dengan
nrasalah gigi tiruan telah diternukan di ntang
rawar inap geriatri RSIiPNCM. antara lam
L Pssien dengan gigi tiruan lepasan lang
lidak pemah dilcpas untuk dibersihlian.
karena baik pasien maupun anggL'la
k<luarganld rrdak rnernaharnr hahur gigr
l i ruan perlu pcmelrharean. 'ehingg,r gigr
tiruan penuh dengan plak dan mukosa di
ba$ahn)a mengalami peradrngan. Pcra-
dangan menimbulkrn rasa sakjt pada
mulur pasien. Akih.th\r  nr l .su nrakrrr
pasicn menjat l i  bcrkurarg.
L Pasien dengrur ko|disi  lLrbuh )rng \ . r-
neal lemah rntrra lain karena rrcndcr ' r l r t
pncumorrir. sehi11g.{ri ti.lak rnrInpu nlc
lcpas protesanla. rLibih) x pfolesirn) i l
penuh .lengan sfutuln.
- '1.  I 'ar ien mcngi lami kolrr l  L l i lbct iLLuL
ang-sota lieLLnrga rnaLrpun f'rfu\ll rurar)g
r r r < r n . r l r . r r '  ,  h . , h r "  t ' .  . J r i  r '  '  ,  r : , r i  : , \ " ' i
g igi  l in ian lepasrn. schiLrsgr gigi  t i r lnn
lcl . rp t i  ggal di  dr l rnrInulul .
L I ' r ! icn nr.nggunrkr ln Si{ i  r i fur i l  inrpLrnr
. (  = |  ^ ^ . r  . \ ' r  | l  .  | , l  , , -  . r  I
r . . "  : .  h . ' r  I r .  r . ,  , r  .  r '  , ' ,  r i r ( r ! ' : , 1 . , r '  '
Lcnrsal. ln f  . rd.r  in lur l f  LrL' lur l )  r .
i .  l ' . , . . r ,  . 1 .  , i . ,  '  r r l r  ' : i
ta jrm )ang l1rclukai hibir .  ser l . r  s lonra-
t i t is.  rehinggr pasicn rr .nlr i l i  bcrkur.rns
nalsu naIann\ lr .
l ) . r r r " | L , ,  . . r ' j . l  . l ' ,  .  r  ' l r  ' . ' . ; r  I
lc lata kesehalaD gigi  Jun mtlhLl  b! lurr i
ncndapat peIh.r t ian fr , : la peLr\unru - !cr i r i r  r
lcDadlr .  l lntul  rrcngat l \ i  kcndrlu lni .  rrr l
kesehatan gigi  t lan mLr) t  befLrpu\u nlul  nre-
r r = - , 1 a k . r n  p c r r ' . r u l , r '  k r 1 . . . 1 .  1 ' .  .  r  : e r i r r i
tcntang pent ingnla fenrel ihrfaln lcschataIr
gigi  drn nulul  dalan nrcrLl l r i rns lcscl lat :rn
Umunnr)r.  Kefrdi  rnggoia t inr gef ialr i  )eng
lain LhusLtsnru fefu\. t l  l r i lJrr  r '  lns r l l \ t l
inap dibcr i l ' r r  pengett ihrLrD lc 1. lne ke\!-
hr l in gigi  d. ln Inuhl l  drn..r f . r-c l f r  fcmc
l ihrroinla
I  p1r\r  I  nl f lk Mcningk:rtLi l r  l )ctncl ih:r-
raan Gigi  dan Gigi  Tiruln di  l luang
Rarv:r t  lnap
I jr tuk meringkat lan ke| mpurtn |cra-
\at dan anggola keluarga pasir:n dt ruang
m\\al inap lleriatri dalarr rnelakukan pcra-
\ \r tan gigj  dan mulul  pr is icn. telrh befh.r i l
d r " J , , ^ . , n  k . r  r a . . r '  u  i , r r . l | . .  \ '  |  8 . .  _ , .   
 
(  , < r i -
atr i  Bagirn l l t ru Pemakit  t )r t l l ] ln FKt 1
I{SIIPNC\l  dcngan f ihrk l :ulrLl l i l \  Kedol '
tef tn Cigj  I  ni \ersi tas Lr( lonc\ jx.  Kel i rsrnr l
7 t l
r i i : r r r -  1 , \ , J  r . , ' \ r , 1 , { i  l ? i r - " \ ,  11  \ . r r r /  t t  i J l n l  t  t i  r  ! J '  )
r.fscbut nelipLtli pergembin!rrn kuriLulun
ccri.itri \crta pclatihrrn bngj per!$at dengarr
iremasulkan matari gigi Lnulul scbagai salah
llr aspek )rng pellu dil'ct:rhui oleh dokt"r
urlLrk memolivasi pasien nauprm melakukan
flriukan Lc doklcr gigi sebagai rnegota dm
Pelatihan dibedkan Pada Pera\\al dr
l l in ik gcr iatr i  ber lrpa kursus oleh staf l iKCiI l I
\ .h irgga para pera\rL di  nrang fr \al  inaP
('ef ial i  dapal lcbih lneruahanri  bcrbrgsl
nns:r lah gigi  dan mulut pls icn laniut t rsra
le rasuk nlasalah dengan gigi tirlran Kursus
ini dileDgkapi dcngaD pral'tek rneliputi: l.
pembersihan gigi dan mulul bagi pasien vang
mengalami irnobilisasi: 2 pcmbersilran grgl
d.rn rrluhrl brgi pasicn ).u19 rnaslh brs::r
nrandi i r  L cara l rc lepas gigl i  l in ian lcpasan
(liln cLua rrembersih lia rnl\ a: I ncngenali l'l-
sus )rng merncrlukan fuiul'al] ke dokter glgr
Lrntuk tindakani 5. memtrcr;kan pen)uluhan
kepada pasien serta keluargan)a ]ang bclulll
rn.-Inahami tujuan dan carr pernelilraraan
kesehatan gigi dan ntLrlutnla Para doklcr grgr
\ang terlibat dal n liln. iurul rrrempclaiart
. r r n r .  c c r r . ' t r i  \ < L r r r  u r r r u r n  J r n  r r r < n g i l  t t i
. l isku\ i  lasus sccarr fut in- schinggi r \a$esarr
drlanr Incmberilian pela)rnttn keschatan Srgr
mulut lrerjadi lcbih L,rmprehcnsil
Kasus-kasus Irng telah di tangari  oleh
pihak FK(jUI di ruang ra$at inap geriatrl
nnlar:r lain penanggulangan rbscs. peng_
obatan stotn lilis. pencabutirn glgl. lnelrPcr-
bl i l i  g igi  t i ruan. pembcrsihan kr l l l  us. dr ln
nrenlot i \ l ls i  pasien senrt  kehnrganla unnrl
l c r r r c l r h : r r . r n  k e . ( h  l : r r ,  1 i : ' r - m r r r u r  p , r ' i c  t
Bngi pxsicn )ang nerrcrhrkan tindakan )ang
lidak dapai dilangglrlangi di ru.ng ra$a1
inAp. dilirim ke klinik gigi-mulut RSUPN('M
atru kc FKCfll unluk penbuala perballan
gigi liruan, seteleh selesai rnelialani l.a\\al
rnaf.
Kesimpulan
Dari uraian di atas dapal disimpulkan
bah\a par:r pasieD geri lrj selanra dir't\\'at
inap.li runah sakit mengalafri kondisi fisik
dan keschatrn )ane. rnclerndh sehlnggu nrc_
nrcr luI l ln hanluarr r la lanr ncnrt l ih irrL kc'c-
hatan gigi-rrulur sena gigi  t inrrrnn\a Nirs-
lah gigi .  r  r lu l  din gigi  t i furrnnla ( l , r f !a1
diatasi den€lai kerjasam| lang baik rnlara
dokter ilhli gerialri. pera\ltl geriatti drn
dokter gigi. Di satlr sisi doller dan l)era\al
gcr iatr i  pcr lu mcnahani c l f rr  d.rn ktguntrrrr l
nerr\ \ i t tan gigirrulul  drtrr  glgr l r rulnn\ i
redungkan di  c is i  l i r in dohcf grgi  per l ' r  nc-
mahami nasalah lLlaDlr p.r \ icn gcielrr '
DerBan dem;ki .ul  pcnlngarran prrsrcn gcr ierr t
. e . . u . '  r , ' l i ' L i l  d : r p a t  d r r . r p  " l r l r  L  : ' . t i  t - '
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